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Superior Tribunal de Justiça
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 
MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM
PORTARIA ENFAM N. 1 DE 16 DE JANEIRO DE 2018
Aprova o calendário de atividades da 
Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico previstas para 
os meses de fevereiro e março de 2018.
A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição conferida pelo art. 22, inciso VIII, do Regimento 
Interno e considerando o que consta do Processo SEI n. 020112/2016,                        
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o calendário de atividades da Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico, instituída pela Portaria Enfam n. 19 de 5 de setembro de 2016, referentes ao 
trabalho de coordenação, planejamento, organização e supervisão das atividades e dos projetos 
concernentes à formação e ao aperfeiçoamento de magistrados.
Parágrafo único. O período e a descrição das atividades previstas para os meses de 
fevereiro e março de 2018 devem ser observados conforme o Anexo desta portaria.
Art. 2° O Secretário-Geral da Enfam poderá autorizar ajustes no calendário já 
aprovado com vistas ao melhor desenvolvimento das atividades previstas.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
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ANEXO DA PORTARIA ENFAM N. 1 DE 16 DE JANEIRO DE 2018. 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
PEDAGÓGICO DA ENFAM RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 
DE 1º DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO 
PERÍODO AÇÃO ATIVIDADES 
De 5 a 
9/2/2018 
Elaboração de normas, 
projetos e 
acompanhamento de 
programas 
Proceder ao acompanhamento e ao desenvolvimento da 
Reunião de Formadores do Módulo Nacional da Formação 
Inicial, a ser promovida pela Enfam, em Brasília – DF. 
Proceder ao acompanhamento e ao desenvolvimento da 
Reunião de Formadores da Formação de Formadores, a ser 
promovida pela Enfam, nesta capital. 
Promover o planejamento e a organização do Módulo Nacional 
no Curso Oficial de Formação Inicial do Tribunal de Justiça do 
Amazonas, a ser realizado pela Enfam, no período de 19 a 23 
de fevereiro, em Manaus – AM. 
Promover o planejamento e a organização dos módulos 
nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos oficiais de 
formação inicial das escolas judiciais previstos para o mês de 
março. 
De 19/2 a 
23/2/2018 
Elaboração de normas, 
projetos e 
acompanhamento de 
programas 
Coordenar e acompanhar o Módulo Nacional, a ser realizado 
pela Enfam, no Curso Oficial de Formação Inicial do Tribunal 
de Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus – AM. 
Acompanhar o desenvolvimento e participar do curso de 
aperfeiçoamento para magistrados “Violência doméstica: uma 
questão de gênero, valores e possibilidades”, a ser promovido 
pela Enfam de 20 a 22 de fevereiro, em Brasília – DF. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação de 
Formadores, Nível 2, Oficina: Orientação para produção de 
material didático na prática, a ser promovido pela Enfam em 21 
de fevereiro, em Brasília – DF. 
Acompanhar e participar da atividade de encerramento da 
formação inicial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a 
ser promovida pela Enfam em 23 de fevereiro, em São Paulo – 
SP. 
Coordenar, acompanhar e participar da reunião da Comissão de 
Assessoramento da Direção-Geral da Enfam, criada pela 
Portaria Enfam n. 6/2017, a ser realizada em 23 de fevereiro, 
em São Paulo – SP.  
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De 26/2 a 
2/3/2018 
Elaboração de normas, 
projetos e 
acompanhamento de 
programas 
Promover e participar da reunião de gestores da Enfam com 
gestores de tribunais e escolas da Região Norte (AC, AM, AP, 
PA, TO, RO e RR), a ser promovida pela Enfam em 26 de 
fevereiro, em Porto Velho – RO. 
Acompanhar o desenvolvimento da reunião de coordenadores 
pedagógicos das escolas da Região Norte (AC, AM, AP, PA, 
TO, RO e RR), a ser promovida pela Enfam em 26 de fevereiro, 
em Porto Velho – RO. 
Coordenar e acompanhar o Curso de Formação de Formadores, 
Nível 1, Módulo 1, Região Norte (AC, AM, AP, PA, TO, RO e 
RR), a ser realizado pela Enfam de 27 de fevereiro a 1º de 
março, em Porto Velho – RO. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação de 
Formadores, Nível 2, Oficina: Orientação para produção de 
material didático na prática, a ser promovido pela Enfam em 28 
de fevereiro, em Brasília – DF. 
Coordenar o planejamento e a organização dos módulos 
nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos oficiais de 
formação inicial das escolas judiciais, previstos para o mês de 
abril. 
Desenvolver projeto para constituição de comissão permanente 
sobre demandas judiciais na área da saúde pública. 
MARÇO 
De 5 a 
9/3/2018 
Elaboração de normas, 
projetos e 
acompanhamento de 
programas 
Acompanhar e participar da Reunião de Análise da Estratégia 
com os gestores e a equipe da Enfam, em 5 de março, em 
Brasília – DF. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação de 
Formadores, Nível 2, Oficina: Orientação para produção de 
material didático na prática, a ser promovido pela Enfam em 6 
de março, em Brasília – DF. 
Coordenar o desenvolvimento e acompanhar o Curso de 
Formação de Formadores Desenvolvimento Docente, Nível 2, 
“Fundamentos da psicologia para prática docente e 
jurisdicional”, a ser promovido pela Enfam, de 7 a 9 de março, 
em Brasília – DF. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação de 
Formadores, Nível 2, Oficina: Estruturação de competências 
para o desenvolvimento da aula, a ser promovido pela Enfam 
nos dias 8 e 9 de março, em Brasília – DF. 
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De 12 a 
16/3/2018 
Elaboração de normas, 
projetos e 
acompanhamento de 
programas 
Promover e participar da reunião de gestores da Enfam com 
gestores de tribunais e escolas da Região Sul (RS, SC e PR), a 
ser promovida pela Enfam em 12 de março, em Porto Alegre – 
RS. 
Acompanhar o desenvolvimento da reunião de coordenadores 
pedagógicos das escolas da Região Sul (RS, SC e PR), a ser 
promovida pela Enfam em 12 de março, em Porto Alegre – RS. 
Coordenar e acompanhar o Curso de Formação de Formadores, 
Nível 1, Módulo 1, Região Sul (RS, SC e PR), a ser promovido 
pela Enfam de 13 a 15 de março, em Porto Alegre – RS. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação de 
Formadores, Nível 2, Oficina: Orientação para produção de 
material didático na prática, a ser promovido pela Enfam em 12 
de março, em Brasília – DF. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação de 
Formadores, Nível 2, Oficina: Atividade de Tutoria, a ser 
promovido pela Enfam nos dias 15 e 16 de março, em Brasília 
– DF. 
Acompanhar e participar da atividade de encerramento da 
formação inicial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, em16 de março, em Porto Alegre – RS. 
De 19 a 
23/3/2018 
Elaboração de normas, 
projetos e 
acompanhamento de 
programas 
Acompanhar o desenvolvimento e participar do curso de 
aperfeiçoamento para magistrados “Justiça Restaurativa – 
Introdutório”, a ser promovido pela Enfam de 19 a 23 de março, 
em Brasília – DF.  
Proceder ao acompanhamento das comissões temporárias, 
instituídas no âmbito da Enfam, com vistas à implementação da 
Instrução Normativa Enfam n. 1/2016. 
Promover o planejamento e a organização dos módulos 
nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos oficiais de 
formação inicial das escolas judiciais, previstos para o mês de 
maio. 
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De 26 a 
30/3/2018 
Elaboração de normas, 
projetos e 
acompanhamento de 
programas 
Promover estudos para a reestruturação do conteúdo 
programático e o estabelecimento de diretrizes e critérios para a 
avaliação de aprendizagem no Módulo Nacional, realizado pela 
Enfam, dos Cursos de Formação Inicial, assim como elaborar o 
instrumento normativo específico. 
Proceder ao acompanhamento do planejamento do Curso de 
Formação de Formadores – Desenvolvimento Docente, Nível 1 
– Mediação, a ocorrer no período de 4 a 6 de abril, em Brasília 
– DF. 
Proceder ao acompanhamento do planejamento do Curso de 
Formação de Formadores para as Escolas Eleitorais, a ocorrer 
no período de 10 a 12 de abril, em Brasília – DF. 
Proceder ao acompanhamento das atividades do Grupo de 
Trabalho Interinstitucional Gestor das Competências 
Profissionais da Magistratura Nacional, instituído pelo Ato 
Conjunto ENFAM-ENAMAT n. 02/2015 e normatizado no 
âmbito da Enfam pela Portaria n. 6 de 18 de março de 2016. 
Proceder ao acompanhamento e desenvolvimento das 
atividades da Comissão de Assessoramento constituída pela 
Portaria Enfam n. 6 de 18 de maio de 2017, com a finalidade de 
auxiliar a Direção-Geral da Enfam no planejamento e no 
desenvolvimento de ações pedagógicas e na revisão dos atos 
normativos e projetos relacionados ao programa de formação de 
magistrados. 
Acompanhar o desenvolvimento do projeto de convocação de 
magistrados e servidores aposentados para atuação junto às 
escolas judiciais e de magistratura com vistas ao 
acompanhamento e à fiscalização dos cursos credenciados pela 
Enfam. 
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